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PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
hálózata
Általános tudnivalók
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
hálózatban működik, tagkönyvtárainak száma 17. 
Összes dokumentumainak száma meghaladja az 1,5 milliót. 
A Dél-Dunántúli Régió legjelentősebb tudományos gyűjteményé-
nek tekinthető.
Elérhetőség
Cím                  7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Postacím  7602 Pécs, Pf. 219
Telefon, titkárság  (72) 501-600/28052
Kölcsönzés, hosszabbítás (72) 501-600 /28021  
Könyvtárközi kölcsönzés (72) 501-600 /28071, 28072
Kötészet   (72) 501-600 /22673 
Honlap   www.lib.pte.hu
Facebook  www.facebook.com/ptelibrary
A Központi Könyvtár nyitvatartása
 
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, 
illetve szórólapokon tesszük közzé.
Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu
A könyvtár használatára vonatkozó szabályok
•    Nyilvános könyvtár.
•    Alapszolgáltatásai 
     (könyvtárlátogatás, az állomány helyben             
     használata, katalógusok használata, információ a könyv-
     tári rendszerről és szolgáltatásairól) ingyenesek.
•    Szolgáltatásai érvényes olvasójeggyel vehetők igénybe.
•    Az olvasójegyet évente érvényesíteni kell.
•    Az olvasójegy másra át nem ruházható.
•   A kölcsönzés a Pécsi Tudományegyetem polgárai, a 
     könyvtárosok, a Pécsen dolgozó múzeumi és levéltári 
     munkatársak számára ingyenes, mindenki más a könyv-
     tárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
     térítési díjat fizet.
•    A ruhatár használata kötelező és díjtalan.
•    A részletes könyvtárhasználati szabályzat honlapunkon  
      olvasható a Dokumentumtár menüpont alatt.
Szolgáltatások
Helyben olvasás
Csak helyben használható dokumentumok:
•    a piros csíkkal megjelölt könyvek
•    újságok, napilapok
•    védett dokumentumok 
     (pld: az 1900 előtt megjelent könyvek)
•    különgyűjtemények állománya
Kölcsönzés
Csak érvényes olvasójeggyel vehető igénybe. Az olvasójegy-
re egy időben 10 dokumentum kölcsönözhető. A kölcsön-
zési idő egy hónap, ez legfeljebb kétszer hosszabbítható meg 
1-1 hónappal. PhD-hallgatóknak ill. kutatóknak egyszerre 
20 könyv adható ki. Egyetemi oktatók részére 20 dokumen-
tum kölcsönözhető egy időben. Számukra a kölcsönzési idő 
három hónap, ami ötször hosszabbítható meg 1-1 hónappal. 
Hosszabbítani lehet:
telefonon: 72/ 501-600/28021
online: honlaponkun a Szolgáltatások menüpont alatt.
A kölcsönzési határidőn túl visszahozott, vagy késedelme-
sen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk fel, 
könyvenként és naponta 20 Ft-ot.
A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető, melynek 
díja 100 Ft.
Elveszett vagy megrongált dokumentumokért kártérítést 
kell fizetni.
Könyvtárközi kölcsönzés
A saját állományban nem szereplő dokumentumot 
könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum 
átkölcsönzése vagy térítéses másolat formájában.
Telefon: 501-600/28072
E-mail: ill@tudaskozpont-pecs.hu
Könyvtárhasználati és szakirodalmi tájékoztatás
A kölcsönzői térben lévő tájékoztató pultnál vehető igénybe.
A „Kérdezze a könyvtárost” szolgáltatás a könyvtár 
honlapján található. 
Számítógép és internet használat
Csak érvényes olvasójeggyel vehető igénybe.
A Tudásközpont épületében wifi szolgáltatás működik. 
Bővebb információ honlapunkon található.
Fénymásolás, szkennelés
Fénymásolásra, szkennelésre, nyomtatásra a helyi 
nyomtatókon van lehetőség. A berendezések használatához 
az olvasójegyre pénzt kell feltölteni, melyre az 1. és a 2. 
emeleten található automatánál van lehetőség.
Fénymásoló Pont a 0. szinten működik.
Díjtáblázatunk megtalálható a honlapunkon Reprográfia 
címszó alatt. 
                              A/4 ff     15 Ft/oldal
                              A/3 ff     25 Ft/oldal
Kötészet
Vállaljuk szakdolgozatok kötését, és egyéb kötészeti 
munkákat. (T:72/ 501-600/22673) 
Adatbázisok
•     Előfizetett adatbázisaink honlapunkon az  E-könyvtár,   
       E-források címszó alatt találhatók
•     Digitália - PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont saját
       digitalizálása
•     Doktori disszertációk adatbázisa - pea.lib.pte.hu
•     Impakt faktor kereső
•     Impakt faktor és Q érték számláló
Különgyűjtemények 
•    Klimo könyvtár (Pécs, Szepesy Ignác u. 3.)
      A 35 ezer kötetetből álló, muzeális jellegű könyvtár Klimo    
      György püspök, Szepesy Ignác püspök, és a káptalan  
      könyvgyűjteményét foglalja magába. 
      Bejelentkezést követően csoportosan látogatható.
      (T:72/ 501-600/22651)
•    Egyetemtörténeti kiállítás (Pécs, Szepesy Ignác u. 3.)
•    Vas István gyűjtemény (Pécs, Universitas u. 2/A.)
Különgyűjteményeinkről bővebb információ honlapunkon, 
a Különgyűjteményeink menüpont alatt található.
Katalógusok 
1.  Számítógépes katalógus (OPAC)
     A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont teljes 
     hálózatára vonatkozik. 
     Honlapunkon az OPAC menüpont  alatt található.
2.  Folyóirat lelőhelyjegyzék
     A könyvtárban található kül- és belföldi időszakos
     kiadványokról ad tájékoztatást.
     A http://flel.lib.pte.hu/ link alatt található.
3.  Klimo Könyvtár katalógusa - kb. 15 ezer rekord
     Honlapunkon a Katalógusok menüpont alatt érhető el.
4.  eKéPEK-a PTE egyetemtörténeti gyűjtemény
     képgyűjteménye
    Honlapunkon a Katalógusok menüpont alatt érhető el.
